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ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
│
│
租
界
返
還
後
の
「
大
陸
新
報
」
掲
載
文
学
関
連
記
事
を
め
ぐ
っ
て
│
│
大
橋
毅
彦
一
、
日
本
近
代
文
学
研
究
に
と
っ
て
の
「
大
陸
新
報
」
の
資
料
的
価
値
戦
時
下
の
上
海
で
発
行
さ
れ
て
い
た
邦
字
新
聞
「
大
陸
新
報
」
掲
載
の
文
学
作
品
と
文
芸
・
文
化
界
の
動
向
を
伝
え
る
記
事
か
ら
は
、
日
本
近
代
文
学
研
究
に
資
す
る
数
多
く
の
情
報
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
輪
郭
を
掻
い
摘
ん
で
記
せ
ば
、
第
一
に
全
集
を
は
じ
め
と
す
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
そ
の
存
在
自
体
や
初
出
形
態
が
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
の
彼
ら
の
動
き
を
伝
え
る
記
事
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
文
学
者
に
関
す
る
伝
記
研
究
、
書
誌
研
究
が
推
進
で
き
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
海
在
留
邦
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
上
で
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
も
あ
っ
た
内
山
完
造
が
「
大
陸
新
報
」
に
寄
せ
た
い
わ
ゆ
る
漫
文
の
類
や
、
大
陸
新
報
社
主
催
の
座
談
会
へ
の
彼
の
出
席
の
度
合
い
は
相
当
数
に
上
る
。
汪
兆
銘
を
首
班
と
す
る
南
京
国
民
政
府
宣
伝
部
顧
問
と
し
て
南
京
と
上
海
の
間
を
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
草
野
心
平
、「
大
陸
新
報
」
の
姉
妹
紙
的
な
役
割
を
果
し
た
華
字
紙
「
新
申
報
」
記
者
を
経
て
現
地
発
行
の
文
学
雑
誌
「
上
海
文
学
」「
亜
細
亜
」
に
深
く
関
わ
っ
て
い
き
、
戦
後
は
詩
誌
「
日
本
未
来
派
」
を
主
宰
し
て
い
く
池
田
克
己
、
こ
の
両
詩
人
の
名
前
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
〇
七
も
頻
繁
に
現
れ
る
。
第
二
に
は
、
現
在
の
私
達
が
手
に
す
る
戦
時
下
の
上
海
を
舞
台
と
す
る
文
学
作
品
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
担
保
す
る
記
事
が
見
出
せ
る
こ
と
。
武
田
泰
淳
の
『
上
海
の
螢
』（
中
央
公
論
社
一
九
七
六
・
一
二
）
が
描
く
戦
争
末
期
の
上
海
に
お
け
る
宗
主
国
日
本
の
文
化
統
治
の
あ
り
よ
う
と
対
応
す
る
発
言
や
記
事
が
拾
え
た
り
、
林
京
子
の
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
の
口
紅
』（
中
央
公
論
社
一
九
八
〇
・
二
）
に
登
場
す
る
日
本
人
少
女
の
心
を
浮
き
立
た
せ
た
外
国
映
画
（「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」）
上
映
会
開
催
を
告
げ
る
記
事
も
、「
大
陸
新
報
」
の
片
隅
に
た
し
か
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
効
用
と
し
て
は
、
泰
淳
が
就
職
し
た
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
、
池
田
が
同
人
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
上
海
文
学
研
究
会
を
は
じ
め
と
す
る
、
現
地
の
文
学
者
が
所
属
し
て
い
た
文
化
機
関
や
団
体
の
活
動
の
実
態
が
つ
か
め
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
中
日
文
協
上
海
分
会
事
務
所
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
ラ
イ
シ
ャ
ム
シ
ア
タ
ー
（
蘭
心
大
戯
院
）
の
よ
う
に
、
彼
等
が
そ
こ
で
上
演
さ
れ
た
複
数
ジ
ャ
ン
ル
の
劇
場
芸
術
に
接
し
て
こ
の
都
市
が
生
み
出
し
た
文
化
的
混
沌
に
衝
撃
を
受
け
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
う
し
た
〈
場
〉
に
関
わ
る
記
事
も
、
広
告
欄
に
載
っ
た
も
の
も
含
め
て
多
数
あ
る
。
第
四
に
は
、
文
学
史
上
の
出
来
事
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
、
か
な
り
重
要
な
情
報
も
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
四
年
一
一
月
の
南
京
で
行
わ
れ
た
第
三
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
注
目
し
て
、
そ
の
開
催
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
「
大
陸
新
報
」
紙
面
で
追
っ
て
い
く
と
、
当
初
大
会
は
同
年
春
の
開
催
を
予
定
し
て
い
た
が
、
中
国
文
学
協
会
設
立
大
会
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
五
月
中
旬
に
開
か
れ
る
動
き
が
生
じ
、
無
期
延
期
と
な
っ
て
そ
の
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
大
東
亜
文
学
者
大
会
が
今
秋
開
催
と
報
じ
ら
れ
た
の
は
七
月
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
、
中
国
文
学
協
会
は
結
局
成
立
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
中
国
文
学
年
次
会
な
る
も
の
が
大
東
亜
文
学
者
大
会
の
前
日
に
開
か
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
第
五
の
特
質
と
し
て
指
摘
し
た
い
事
と
し
て
、「
大
陸
新
報
」
に
「
よ
み
も
の
」
の
一
つ
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
重
慶
か
ら
脱
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
〇
八
出
し
た
中
国
人
の
手
記
が
、
そ
の
少
し
後
に
改
造
社
が
刊
行
す
る
月
刊
誌
「
大
陸
」
に
転
載
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。
大
陸
新
報
社
と
改
造
社
の
よ
う
な
内
地
の
大
手
出
版
社
と
の
間
に
、
中
国
の
都
市
を
市
場
と
す
る
出
版
戦
略
に
関
わ
っ
て
ど
ん
な
連
絡
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
興
味
を
惹
か
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
大
陸
新
報
」
に
載
っ
た
文
芸
文
化
関
連
記
事
が
示
し
て
い
る
、
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
傾
向
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
紹
介
や
解
説
は
、
す
で
に
筆
者
が
発
表
し
て
い
る
拙
稿
⑴
を
参
照
し
て
も
ら
う
か
、
筆
者
も
含
む
八
人
の
メ
ン
バ
ー
が
編
ん
だ
『
新
聞
で
見
る
戦
時
上
海
の
文
化
総
覧
│
「
大
陸
新
報
」
文
芸
文
化
記
事
細
目
』
全
三
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
二
〇
一
二
・
五
、
一
〇
）
の
方
に
回
す
こ
と
に
し
た
い
。
代
わ
っ
て
こ
の
小
論
で
は
、
一
九
三
九
年
一
月
の
創
刊
以
降
の
紙
面
を
追
っ
て
い
っ
た
時
、
一
九
四
三
年
八
月
の
租
界
返
還
の
あ
た
り
か
ら
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
傾
向
を
見
せ
て
い
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
文
芸
文
化
関
連
記
事
の
言
説
配
置
の
構
図
を
前
景
化
し
て
い
く
作
業
に
重
き
を
お
き
た
い
。
む
ろ
ん
、
新
聞
と
い
う
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
る
文
芸
記
事
で
あ
る
限
り
は
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
と
多
様
な
書
き
手
が
存
在
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
日
中
外
交
史
の
上
で
は
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
的
な
出
来
事
の
あ
っ
た
頃
か
ら
登
場
す
る
新
た
な
書
き
手
を
中
心
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
言
説
群
が
、
彼
一
個
の
問
題
を
超
え
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
切
り
結
び
、
こ
の
時
期
の
上
海
文
化
界
の
あ
り
よ
う
を
考
え
さ
せ
る
に
足
る
発
信
力
を
持
ち
始
め
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
大
陸
新
報
」
の
い
わ
ゆ
る
国
策
新
聞
な
い
し
御
用
新
聞
的
側
面
と
い
か
な
る
関
係
を
と
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
を
描
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
二
、「
国
民
座
右
銘
」
の
共
有
と
「
大
陸
新
報
」
特
有
の
言
説
配
置
の
構
図
「
大
陸
新
報
」
の
創
刊
経
緯
や
大
陸
新
報
社
の
陣
容
面
で
朝
日
新
聞
社
の
存
在
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
本
武
利
が
論
じ
て
い
る
⑵
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
文
芸
文
化
関
連
記
事
が
載
っ
た
頁
⑶
の
紙
面
構
成
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
が
内
地
の
一
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
〇
九
般
新
聞
の
傾
向
を
さ
ほ
ど
逸
脱
し
て
い
な
い
性
格
を
そ
の
一
面
で
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
時
期
に
よ
っ
て
は
同
じ
頁
に
「
中
支
縮
刷
版
」
と
題
し
て
上
海
以
外
の
華
中
各
都
市
の
動
向
を
伝
え
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
は
い
て
⑷
も
、
文
芸
文
化
関
係
記
事
の
方
は
、「
大
陸
俳
壇
」「
大
陸
歌
壇
」
と
い
っ
た
投
稿
欄
、「
南
船
北
馬
」「
豆
評
論
」
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
コ
ラ
ム
や
「
新
刊
紹
介
（
批
評
）」
欄
が
あ
り
、
そ
し
て
連
載
小
説
も
こ
れ
ま
た
紙
面
の
一
郭
を
占
め
、
さ
ら
に
多
様
な
書
き
手
を
登
用
し
て
の
随
筆
、
評
論
、
詩
歌
、
紀
行
文
、
翻
訳
作
品
な
ど
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
選
択
や
作
品
配
置
の
あ
り
よ
う
は
、
ほ
ぼ
一
般
紙
の
文
芸
欄
（
学
芸
欄
）
に
準
じ
る
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
連
載
小
説
の
作
者
と
し
て
は
、
草
野
心
平
・
日
比
野
士
朗
・
多
田
裕
計
の
よ
う
に
、
第
二
次
上
海
事
変
の
戦
闘
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
っ
た
り
、
現
地
文
化
の
動
向
と
深
く
関
わ
る
者
も
挙
げ
ら
れ
る
⑸
が
、
一
方
で
は
片
岡
鉄
兵
・
丹
羽
文
雄
・
高
見
順
等
、
内
地
に
お
け
る
流
行
作
家
も
起
用
し
て
、
読
者
の
期
待
や
関
心
を
引
き
つ
け
て
い
こ
う
と
す
る
配
慮
も
見
て
と
れ
る
⑹
。
ま
た
、
日
本
文
学
報
国
会
が
一
九
四
三
年
度
中
に
行
っ
た
主
な
事
業
の
一
つ
で
あ
る
「
国
民
座
右
銘
」
の
選
定
を
受
け
て
、
大
阪
版
「
朝
日
新
聞
」
で
は
「
本
是
れ
神
州
清
潔
の
民
伴
林
光
平
」（
解
説
・
保
田
與
重
郎
）
を
皮
切
り
に
し
て
同
年
一
〇
月
一
日
か
ら
そ
の
連
載
が
開
始
さ
れ
る
の
だ
が
、「
大
陸
新
報
」
の
側
で
も
そ
の
連
載
が
一
九
四
三
年
一
二
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
一
日
一
句
の
か
た
ち
で
載
る
座
右
銘
の
出
て
く
る
順
序
が
両
紙
の
間
で
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
解
説
者
も
異
な
っ
て
い
る
⑺
の
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
同
紙
が
「
朝
日
新
聞
」
の
企
図
を
引
き
継
い
で
、
い
わ
ゆ
る
決
戦
（
総
力
戦
）
体
制
の
論
調
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
の
例
証
と
な
ろ
う
【
図
版
１
】。
と
は
い
え
、
上
海
に
は
上
海
な
ら
で
は
の
決
戦
体
制
作
り
も
要
請
さ
れ
て
い
た
。
租
界
返
還
の
あ
っ
た
一
九
四
三
年
八
月
に
発
足
し
た
華
中
興
亜
報
国
会
⑻
の
要
の
位
置
を
占
め
る
上
海
興
亜
報
国
会
は
、
現
地
総
力
戦
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
毎
月
の
実
践
項
目
な
る
も
の
を
上
海
在
留
邦
人
に
呼
び
か
け
て
い
く
の
だ
が
、
た
と
え
ば
同
年
一
一
月
の
項
目
の
一
つ
と
し
て
打
ち
出
す
「
中
国
お
よ
び
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
〇
【
図
版
１
】
「
朝
日
新
聞
」（
大
阪
版
）
で
一
九
四
三
年
一
〇
月
一
日
か
ら
掲
載
が
始
ま
っ
た
「
け
ふ
の
国
民
座
右
銘
」（
写
真
右
）
と
、「
大
陸
新
版
」
で
は
一
九
四
三
年
一
二
月
一
日
か
ら
始
ま
る
「
け
ふ
の
座
右
銘
」（
写
真
左
）。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
一
中
国
人
を
理
解
致
し
ま
せ
う
」
は
、
そ
の
集
約
的
表
現
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
対
応
し
て
日
中
文
化
の
合
作
や
交
流
を
図
る
動
き
が
、
同
年
一
〇
月
の
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
の
改
組
だ
と
か
、
そ
れ
以
前
は
邦
画
専
門
館
で
あ
っ
た
虹
口
の
映
画
館
で
中
国
映
画
が
字
幕
付
き
で
上
映
さ
れ
る
運
び
と
な
る
⑼
と
い
う
よ
う
に
し
て
生
じ
て
い
き
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
反
映
し
た
紙
面
づ
く
り
が
「
大
陸
新
報
」
紙
上
で
行
わ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
一
つ
の
特
徴
的
な
現
れ
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
上
海
を
中
心
と
す
る
中
国
文
学
の
現
実
態
を
具
体
的
に
紹
介
、
批
評
し
て
い
く
記
事
の
増
加
だ
っ
た
。
日
本
側
が
中
国
文
学
の
現
在
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
知
り
も
せ
ず
形
式
的
に
文
学
交
流
を
唱
え
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
は
真
の
「
交
流
」
で
は
な
く
一
方
的
な
伝
達
あ
る
い
は
「
直
流
」
に
過
ぎ
な
く
な
る
、
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
お
題
目
を
並
べ
立
て
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
作
品
に
実
際
に
触
れ
て
み
て
そ
こ
に
流
れ
る
中
国
人
の
民
族
感
情
の
理
解
に
努
め
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た
書
き
手
た
ち
の
中
で
急
先
鋒
の
役
を
演
じ
た
の
が
島
田
政
雄
と
い
う
存
在
だ
っ
た
。
三
、
民
族
文
学
確
立
へ
の
呼
び
声
│
│
島
田
政
雄
の
「
大
陸
文
化
評
」
│
│
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
同
盟
機
関
誌
「
戦
旗
」
社
の
鳥
取
支
局
設
立
に
関
わ
り
、
治
安
維
持
法
違
反
で
検
挙
さ
れ
鳥
取
刑
務
所
で
服
役
、
獄
中
で
転
向
し
て
釈
放
さ
れ
た
後
、
一
九
三
八
年
に
中
国
に
渡
っ
て
職
を
転
々
と
し
た
島
田
政
雄
は
、
同
郷
の
友
人
で
大
陸
新
報
社
に
い
た
竹
本
節
の
ひ
き
で
、
す
で
に
一
九
四
一
年
に
は
「
志
摩
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
「
大
陸
新
報
」
の
コ
ラ
ム
欄
「
南
船
北
馬
」
に
し
ば
し
ば
文
章
を
寄
せ
て
い
る
⑽
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
一
九
四
三
年
暮
れ
か
ら
四
四
年
三
月
は
じ
め
に
か
け
て
、
こ
れ
も
ま
た
竹
本
の
依
頼
で
、
し
か
し
今
度
は
本
名
で
、
彼
の
た
め
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
と
も
い
え
る
「
大
陸
文
化
評
」
と
題
す
る
コ
ラ
ム
欄
を
中
心
と
し
て
盛
ん
に
筆
を
揮
っ
て
い
っ
た
折
の
評
論
⑾
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
一
連
の
文
化
評
の
中
で
島
田
政
雄
は
、
い
わ
ゆ
る
有
閑
文
学
の
蔓
延
や
「
文
化
飯
」⑿
に
あ
り
つ
く
者
の
増
大
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
二
窒
息
し
か
け
て
い
る
上
海
の
文
学
界
に
対
抗
す
べ
く
現
れ
て
き
た
と
判
断
す
る
事
象
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
い
く
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
る
な
ら
、「『
糞
』
そ
の
他
」（
一
九
四
三
・
一
二
・
二
二
）
で
は
、
そ
の
手
の
類
の
作
品
に
接
し
て
い
つ
も
「
ウ
ン
ザ
リ
さ
せ
ら
れ
」
て
い
た
「
鴛
鴦
胡
蝶
も
の
」
と
は
一
線
を
劃
し
た
小
説
と
し
て
、
丁
諦
作
「
糞
」
と
「
覆
舟
」
や
、
蘆
焚
作
「
期
待
」
な
ど
を
取
り
上
げ
、「
副
刊
の
性
格
」（
同
・
一
二
・
二
五
）
で
は
、「
申
報
」
の
副
刊
「
白
茅
」
が
、「
教
師
、
店
員
、
工
人
、
学
生
等
無
名
作
家
」
の
投
稿
に
よ
っ
て
「
息
苦
し
い
ほ
ど
濃
厚
に
生
活
現
実
を
反
映
し
て
ゐ
」
る
こ
と
に
注
目
、「『
文
潮
』
の
出
現
」（
同
・
一
二
・
三
一
）
で
は
、「
文
潮
」
の
主
編
で
十
七
歳
の
馬
博
良
が
執
筆
す
る
「
毎
月
小
説
評
介
」
を
「
文
学
批
評
の
困
難
な
こ
の
地
に
お
い
て
、
敢
然
と
筆
を
取
っ
た
の
み
な
ら
ず
そ
の
批
評
は
概
ね
公
平
且
つ
妥
当
で
あ
り
」
云
々
と
高
く
評
価
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
だ
【
図
版
２
】。
こ
う
し
た
一
連
の
発
言
か
ら
読
み
と
れ
る
、
島
田
が
作
品
の
書
き
手
及
び
日
本
人
の
読
者
も
含
め
た
そ
の
享
受
者
に
対
し
て
望
ん
で
い
た
こ
と
は
、
時
代
の
試
練
に
曝
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
ら
が
歩
ん
で
き
た
何
千
年
来
の
歴
史
の
上
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
中
国
人
の
民
族
感
情
を
マ
ー
ク
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
の
生
態
が
ど
れ
だ
け
時
代
の
息
吹
き
に
触
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
で
の
人
間
の
魂
の
掘
り
下
げ
が
ど
れ
だ
け
民
族
の
歴
史
的
現
実
と
い
う
鉱
脈
を
掘
り
あ
て
て
い
る
か
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
島
田
は
魯
迅
再
評
価
の
弁
を
揮
い
も
す
れ
ば
⒀
、
そ
の
一
方
で
は
人
生
の
暗
黒
面
の
捉
え
方
が
グ
ロ
テ
ス
ク
趣
味
や
詠
嘆
口
調
に
流
さ
れ
て
い
る
作
品
、
読
み
手
の
興
味
に
も
た
れ
か
か
っ
て
性
を
め
ぐ
る
心
理
を
と
り
と
め
も
な
く
綴
っ
て
い
る
だ
け
の
作
品
だ
と
判
断
し
た
も
の
に
対
し
て
は
批
判
を
浴
び
せ
か
け
⒁
、
か
つ
ま
た
そ
ん
な
作
品
に
発
表
の
場
を
提
供
す
る
出
版
社
に
対
し
て
も
、
そ
の
編
集
方
針
の
無
定
見
さ
を
疑
う
言
葉
も
発
し
て
い
く
の
で
あ
る
⒂
。
こ
の
よ
う
に
中
国
人
の
民
族
感
情
を
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
論
調
を
持
つ
記
事
は
、
扱
う
対
象
が
文
学
周
圏
の
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
も
散
見
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
華
電
影
聯
合
股
份
有
限
公
司
の
国
際
合
作
処
に
所
属
し
て
い
た
辻
久
一
は
、「
大
陸
新
報
」
に
寄
せ
た
評
論
「
秋
海
棠
」（
一
九
四
四
・
二
・
五
）
で
、
前
年
大
光
明
大
戯
院
を
満
席
に
し
た
映
画
「
秋
海
棠
」（
監
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
三
【
図
版
２
】
「
大
陸
文
化
評
」
の
一
回
目
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
街
頭
書
店
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
三
・
一
二
・
二
〇
）
と
、
民
族
文
学
論
争
の
端
緒
に
な
っ
て
い
く
と
も
言
え
る
「
中
国
文
化
は
一
つ
」（「
大
陸
新
報
」
同
・
一
二
・
二
四
）。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
四
督
・
馬
徐
維
邦
）
の
中
に
出
て
く
る
、
洪
水
に
よ
っ
て
田
地
が
流
さ
れ
る
の
を
目
に
し
た
主
人
公
が
慟
哭
す
る
姿
を
捉
え
て
、
そ
こ
に
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
以
上
の
も
の
」、「
代
表
的
な
中
国
的
な
も
の
の
一
つ
」（＝
「
中
国
の
に
ほ
ひ
」）
が
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
東
京
朝
日
新
聞
社
東
亜
部
か
ら
上
海
特
派
員
と
し
て
一
九
四
二
年
秋
に
来
滬
し
て
い
た
須
田
禎
一
は
、
同
地
で
親
交
を
結
ん
だ
大
陸
新
報
社
社
員
小
森
武
の
ひ
き
⒃
で
主
に
「
清
川
草
介
」
の
筆
名
⒄
を
用
い
て
、
旧
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
金
都
戯
院
や
蘭
心
大
戯
院
で
上
演
さ
れ
た
り
、
は
た
ま
た
上
演
の
予
定
が
取
り
や
め
に
な
っ
た
話
劇
の
動
向
に
注
目
し
た
文
章
を
一
九
四
三
年
一
〇
月
以
降
発
表
し
て
い
く
。
曹
禺
の
「
雷
雨
」
や
「
蛻
変
」、
巴
金
（
曹
禺
脚
色
）
の
「
家
」、
呉
祖
光
脚
本
・
張
善
琨
演
出
の
「
文
天
祥
」
に
言
及
し
た
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
ら
の
劇
評
を
通
じ
て
須
田
が
心
を
寄
せ
て
い
る
の
も
、
蝉
が
殻
を
脱
ぎ
毛
虫
が
蝶
に
な
る
よ
う
に
「
古
い
中
国
」
が
「
新
し
い
中
国
」
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
局
面
で
あ
り
⒅
、「
文
天
祥
は
死
す
と
も
中
華
民
族
は
亡
び
ず
」
の
セ
リ
フ
に
対
し
て
中
国
人
の
観
衆
が
満
場
の
拍
手
を
贈
る
光
景
が
示
す
と
こ
ろ
の
「
愛
国
心
」（「
民
族
精
神
」）
の
発
露
で
あ
る
⒆
の
だ
。
一
口
に
日
中
の
文
化
交
流
、
合
作
と
い
っ
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
必
要
な
の
は
上
海
を
通
し
て
中
国
の
文
化
運
動
の
現
実
に
目
を
向
け
る
こ
と
、
そ
こ
で
生
起
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
掬
い
あ
げ
て
い
く
こ
と
、
つ
づ
め
て
い
え
ば
中
国
の
「
複
雑
さ
」
を
理
解
す
る
こ
と
│
│
島
田
・
辻
・
須
田
に
共
通
す
る
立
場
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
等
は
、
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
向
け
て
の
人
選
が
、
現
地
文
壇
で
生
じ
て
い
る
新
た
な
潮
流
を
等
閑
視
し
た
ま
ま
で
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、「
ア
ジ
ア
復
興
」
の
名
の
下
に
、
い
わ
ゆ
る
「
礼
教
」
な
る
も
の
が
そ
の
負
の
遺
産
を
止
揚
さ
れ
な
い
ま
ま
文
化
統
治
の
手
段
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
⒇
。
日
本
と
は
異
な
る
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
「
中
国
の
に
ほ
ひ
」
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
「
必
要
以
上
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
（
異
国
趣
味
）」
の
罠
に
は
ま
る
、
あ
る
い
は
満
場
の
中
国
民
衆
と
と
も
に
中
華
民
族
の
不
屈
の
精
神
を
謳
わ
ん
と
し
た
が
た
め
に
憲
兵
隊
か
ら
の
叱
責
が
大
陸
新
報
社
を
通
じ
て
浴
び
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
内
と
外
両
面
に
わ
た
っ
て
の
リ
ス
ク
と
向
き
合
い
な
が
ら
こ
れ
ら
の
書
き
手
た
ち
が
行
っ
て
い
っ
た
言
説
活
動
に
対
し
て
は
一
定
の
高
い
評
価
を
与
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
島
田
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
五
の
積
極
的
な
紹
介
が
功
を
奏
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
先
に
取
り
上
げ
た
丁
諦
作
「
覆
舟
」（「
文
友
」
一
九
四
三
年
一
一
月
一
五
日
）
と
蘆
焚
作
「
期
待
」（「
万
象
」
同
一
一
月
）
は
、
神
谷
賛
21
の
訳
に
よ
っ
て
現
地
日
本
語
雑
誌
「
大
陸
往
来
」
の
一
九
四
四
年
四
月
号
と
六
月
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
四
、
上
海
文
学
研
究
会
同
人
た
ち
の
異
議
申
し
立
て
上
海
に
お
け
る
中
国
文
学
の
新
た
な
動
き
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
積
極
的
に
筆
を
と
る
島
田
の
姿
勢
は
、
一
九
四
四
年
元
旦
か
ら
五
日
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
「
大
陸
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
大
陸
新
報
社
主
催
座
談
会
「
中
国
文
化
を
語
る
」
に
彼
と
と
も
に
出
席
し
た
小
説
家
の
阿
部
知
二
22
や
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
業
務
処
長
高
橋
良
三
23
の
発
言
な
ど
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
周
囲
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
島
田
は
、
自
分
が
積
極
的
に
評
価
す
る
新
文
学
創
造
の
動
き
を
民
族
文
学
確
立
と
い
っ
た
概
念
で
包
摂
し
、
上
海
で
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
そ
う
し
た
文
学
が
他
の
地
域
│
│
南
京
、
重
慶
、
桂
林
、
西
安
│
│
で
も
同
様
に
育
つ
こ
と
を
夢
見
て
、
「
中
国
文
化
は
一
つ
」24
と
い
う
声
を
挙
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
島
田
の
こ
の
主
張
が
波
紋
を
広
げ
、「
大
陸
新
報
」
紙
面
に
一
つ
の
対
抗
的
言
説
群
が
出
現
し
て
く
る
。
そ
の
代
表
格
が
池
田
克
己
「
如
何
に
し
て
民
族
文
学
は
可
能
な
り
や
」（
一
九
四
四
・
二
・
二
八
）
で
あ
ろ
う
。
池
田
は
、「〔
大
陸
文
化
評
〕
中
国
文
化
は
一
つ
」
と
同
じ
趣
旨
の
評
論
「
民
族
文
学
の
確
立
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
・
一
〇
〜
一
二
）
の
中
で
島
田
が
口
に
し
た
、「
抗
戦
だ
と
か
、
和
平
だ
と
か
、
重
慶
だ
と
か
、
南
京
だ
と
か
は
政
治
の
行
き
が
か
り
の
上
に
は
存
在
し
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
新
し
い
民
族
の
文
学
の
上
に
は
、
そ
ん
な
も
の
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
つ
た
歴
史
の
階
段
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
現
れ
る
認
識
概
念
が
、
国
家
志
向
に
よ
っ
て
編
成
統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
民
族
を
捉
え
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
曖
昧
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
島
田
が
「
中
国
文
化
は
一
つ
」
に
お
い
て
、
上
海
の
雑
誌
が
奥
地
抗
戦
区
の
作
家
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
こ
と
を
自
説
の
論
拠
と
し
て
い
る
こ
と
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
六
に
対
し
て
も
、
そ
れ
が
「
中
国
文
化
の
一
時
的
混
沌
」
の
反
映
と
し
て
し
か
見
え
て
こ
な
い
自
分
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
島
田
の
観
察
眼
は
一
種
の
現
象
主
義
に
巻
き
込
ま
れ
た
卑
俗
性
を
露
呈
し
て
い
る
だ
け
だ
と
も
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
批
判
と
併
せ
て
「
私
は
く
り
か
へ
し
強
調
す
る
、
中
国
の
民
族
文
学
は
、
あ
く
ま
で
和
平
建
国
の
志
向
と
共
に
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
」
と
い
う
主
張
を
繰
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
池
田
が
そ
の
発
足
時
以
来
関
わ
っ
て
い
る
上
海
文
学
研
究
会
の
性
格
と
、
同
会
の
機
関
誌
「
上
海
文
学
」
の
動
向
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
同
研
究
会
は
一
九
四
三
年
四
月
に
「
文
学
に
よ
る
報
国
の
真
を
身
を
以
て
実
践
す
る
」25
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
「
上
海
唯
一
の
日
本
人
側
文
学
研
究
団
体
」26
で
あ
る
が
、
こ
の
報
国
実
践
を
謳
う
姿
勢
は
四
四
年
に
入
る
と
さ
ら
に
強
ま
り
、
同
年
四
月
刊
行
の
通
算
第
三
号
に
あ
た
る
「
上
海
文
学
冬
・
春
作
品
」
か
ら
は
「
皇
国
民
と
し
て
の
摂
理
を
念
ず
」
る
同
人
た
ち
の
「
己
の
内
に
つ
ら
な
る
混
沌
を
薙
ぎ
払
は
ん
と
す
る
悲
願
」27
を
託
し
た
「
筆
心
剣
心
」
欄
が
設
け
ら
れ
、
翌
月
の
第
三
九
回
海
軍
記
念
日
に
は
、
池
田
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
会
同
人
に
よ
る
「
文
芸
講
演
と
詩
の
朗
読
の
夕
」
が
催
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
朝
島
雨
之
助
「
こ
ゝ
ろ
ざ
し
」（
一
九
四
四
・
一
・
一
九
）、
黒
木
清
次
「
述
志
の
詩
風
」（
同
・
一
・
二
五
、
二
六
）、
猛
田
章
（
武
田
芳
一
）「〔
皇
国
評
論
〕
神
国
を
自
覚
し
よ
う
み
そ
ぎ
の
復
活
」（
同
・
四
・
一
九
）
な
ど
、
池
田
の
文
章
と
相
前
後
し
て
「
大
陸
新
報
」
に
載
っ
た
他
の
同
人
の
評
論
や
詩
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
上
海
文
学
研
究
会
同
人
た
ち
は
、
文
学
に
挺
身
す
る
自
分
た
ち
の
姿
が
い
つ
し
か
中
国
作
家
に
良
い
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
解
説
ぬ
き
の
文
学
交
流
」28
が
生
じ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
物
言
い
が
す
で
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
日
文
化
を
双
方
と
も
自
立
し
た
も
の
と
し
て
等
し
く
受
け
と
め
て
い
く
こ
と
よ
り
も
、「
皇
国
」
日
本
の
精
神
文
化
に
絶
大
の
信
頼
を
お
く
こ
と
に
心
を
傾
け
て
い
く
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
に
包
摂
で
き
な
い
異
質
な
も
の
と
出
会
っ
た
時
、
そ
れ
を
否
定
す
る
言
葉
を
口
に
上
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
く
な
る
。
朝
島
雨
之
助
の
評
論
「
血
だ
ら
け
秋
海
棠
」（
一
九
四
四
・
二
・
八
）
が
そ
の
い
い
例
だ
。
す
な
わ
ち
、
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
七
朝
島
は
こ
の
中
国
映
画
か
ら
受
け
た
感
銘
は
「
も
や
も
や
と
し
た
後
味
の
悪
い
も
の
」
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
〈
血
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
凛
然
た
る
生
命
の
血
」
で
は
な
く
、「
中
国
の
濁
つ
た
血
の
代
表
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
と
述
べ
る
。
辻
久
一
が
「
秋
海
棠
」
を
観
て
心
を
打
た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
し
、
島
田
政
雄
も
「〔
大
陸
文
化
評
〕
秋
海
棠
」（
一
九
四
四
・
一
・
一
五
）
に
お
い
て
、
こ
の
映
画
か
ら
は
「
内
乱
と
飢
饉
に
苦
し
み
つ
ゞ
け
た
三
千
年
の
歴
史
的
民
族
感
情
」
が
汲
み
取
れ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
辻
と
島
田
が
肯
定
的
な
評
価
を
下
す
論
拠
と
な
る
も
の
を
、
朝
島
は
「
烈
々
た
る
日
本
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
「
神
国
日
本
」
の
「
美
し
き
伝
統
」
を
後
ろ
盾
と
し
て
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
映
画
評
は
、
日
本
映
画
「
虎
彦
龍
彦
」
の
中
に
見
出
し
た
「
沈
静
の
美
」
を
も
っ
て
「
秋
海
棠
」
を
監
督
し
た
馬
徐
維
邦
に
苦
言
を
呈
し
て
い
く
梓
雲
平
の
「
映
画
に
就
て
」（
一
九
四
四
・
二
・
一
五
）
で
も
確
か
め
ら
れ
る
が
、
先
に
名
を
挙
げ
た
同
人
た
ち
に
、
こ
の
梓
雲
平
や
詩
「
神
話
」（
同
・
一
・
一
九
）、「
千
萬
年
に
吾
は
在
る
」（
同
・
四
・
二
二
）
を
書
い
た
兼
松
信
夫
も
加
え
る
と
、
こ
の
一
九
四
四
年
前
半
と
い
う
時
期
の
「
大
陸
新
報
」
紙
上
に
上
海
文
学
研
究
会
会
員
の
作
品
が
集
中
し
て
い
る
事
実
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
こ
よ
う
。
大
陸
新
報
社
の
年
次
報
告
書
『
大
陸
年
鑑
昭
和
二
十
年
／
民
国
卅
四
年
版
』（
大
陸
新
報
社
一
九
四
四
・
一
二
）
は
、
一
九
四
四
年
度
の
上
海
の
文
学
動
向
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
上
海
文
学
研
究
会
の
活
動
を
い
の
一
番
に
取
り
上
げ
て
い
る
29
が
、
両
者
の
間
に
は
か
な
り
緊
密
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
島
田
政
雄
や
須
田
禎
一
の
文
章
を
引
立
て
よ
う
と
す
る
の
が
竹
本
節
、
小
森
武
と
い
っ
た
大
陸
新
報
記
者
で
あ
り
、
一
方
、
池
田
克
己
も
ま
た
大
陸
新
報
社
員
で
あ
っ
た
点
か
ら
見
る
と
、
記
者
た
ち
の
と
る
立
場
が
一
枚
岩
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
う
し
た
個
々
の
人
間
関
係
や
考
え
方
の
相
違
と
い
っ
た
次
元
と
は
別
に
、
組
織
（
集
団
・
機
関
）
と
組
織
と
の
間
に
お
け
る
利
害
の
一
致
が
上
海
文
化
界
の
帰
趨
に
一
定
程
度
以
上
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
出
来
事
と
し
て
、
大
陸
新
報
社
と
上
海
文
学
研
究
会
と
の
連
携
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
30
。
現
に
「
上
海
文
学
」
は
、
一
九
四
四
年
四
月
刊
行
の
「
上
海
文
学
・
冬
春
作
品
」
か
ら
、「
経
営
の
一
切
が
大
陸
新
報
社
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
研
究
会
は
作
品
の
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
八
創
作
と
編
輯
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
」31
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
誌
奥
付
に
は
発
行
所
と
し
て
上
海
黄
浦
灘
路
一
七
の
大
陸
新
報
社
名
、
発
行
兼
編
輯
人
と
し
て
は
大
陸
新
報
社
編
集
部
の
清
水
投
鬼
の
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
32
。
ま
た
、
す
で
に
言
及
し
た
五
月
の
海
軍
記
念
日
に
上
海
文
学
研
究
会
が
開
催
し
た
「
文
芸
講
演
と
詩
の
朗
読
の
夕
」
も
、
支
那
方
面
艦
隊
報
道
部
と
と
も
に
大
陸
新
報
社
の
後
援
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
五
、
政
治
を
無
効
化
さ
せ
る
「
私
」
性
│
│
室
伏
ク
ラ
ラ
の
立
ち
位
置
│
│
島
田
政
雄
に
対
す
る
池
田
克
己
の
異
議
申
し
立
て
の
一
月
ほ
ど
前
に
は
、
彼
の
魯
迅
評
価
を
め
ぐ
っ
て
の
陶
晶
孫
や
章
克
標
か
ら
の
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
島
田
の
反
論
33
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
一
連
の
や
り
と
り
は
島
田
・
池
田
の
応
酬
も
含
め
て
民
族
文
学
論
争
と
呼
び
得
る
ほ
ど
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
収
束
の
あ
り
よ
う
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
。
論
争
に
一
区
切
り
つ
け
る
意
味
合
い
の
あ
っ
た
、「
民
族
文
学
の
内
容
と
形
式
」
と
い
う
副
題
を
付
け
て
一
九
四
四
年
三
月
八
、
九
、
一
一
日
の
三
日
間
に
わ
た
っ
て
「
大
陸
新
報
」
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
島
田
の
評
論
「
民
族
文
学
の
確
立
」
中
に
は
、
先
に
自
ら
が
発
し
た
和
平
と
抗
戦
、
あ
る
い
は
南
京
と
重
慶
と
の
対
立
を
取
り
払
っ
た
か
の
よ
う
な
物
言
い
が
、「
民
族
文
学
の
現
存
す
る
政
治
性
の
否
定
の
如
く
一
部
の
方
々
に
誤
解
さ
れ
た
こ
と
」
に
対
し
て
「
深
く
遺
憾
の
意
を
表
」
し
、
改
め
て
「
私
は
こ
の
南
京
、
上
海
地
区
及
び
そ
こ
に
存
立
す
る
政
治
力
」
こ
そ
「
全
支
的
民
族
運
動
の
発
祥
地
と
な
り
原
動
力
と
な
ら
ん
こ
と
を
切
実
に
希
求
す
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
島
田
の
本
音
で
あ
っ
た
か
擬
装
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
う
け
い
け
い
に
は
判
断
を
下
せ
ま
い
。
た
だ
、
島
田
が
注
目
す
る
、
南
京
、
上
海
地
区
で
生
じ
て
い
る
新
た
な
民
族
運
動
（
民
族
文
学
）
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
と
、
池
田
克
己
が
志
向
し
た
「
和
平
建
国
」
の
思
想
に
貫
か
れ
た
も
の
と
を
比
べ
た
時
、
そ
の
強
度
の
点
に
お
い
て
ま
で
両
者
の
説
が
一
致
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
し
て
も
34
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
の
島
田
の
言
説
は
、
こ
う
し
た
物
言
い
に
加
え
て
「『
民
族
文
学
』
の
政
治
性
を
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
一
九
激
し
く
述
」
べ
、「
民
族
性
な
き
文
学
は
大
東
亜
文
学
た
り
得
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
も
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
唱
道
す
る
大
ア
ジ
ア
解
放
運
動
と
中
国
民
衆
の
民
族
精
神
と
が
結
び
付
い
て
こ
そ
新
生
中
国
は
誕
生
す
る
と
い
う
思
想
の
枠
内
に
、
結
果
的
に
は
危
う
く
嵌
ま
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
総
力
戦
下
に
お
け
る
日
中
の
文
学
交
流
が
問
題
に
な
る
時
、
こ
の
よ
う
に
文
学
が
政
治
性
（
政
治
力
）
を
持
つ
こ
と
に
い
き
お
い
発
想
の
根
を
お
い
た
言
説
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
新
聞
の
紙
面
全
体
は
覆
わ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
島
田
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
彼
が
治
安
維
持
法
違
反
の
被
疑
者
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
の
は
一
九
四
四
年
五
月
四
日
だ
っ
た
35
が
、
そ
の
一
月
ほ
ど
前
か
ら
の
「
大
陸
新
報
」
紙
上
で
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
評
論
ジ
ャ
ン
ル
で
の
意
見
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
だ
け
で
は
な
い
か
た
ち
で
、
中
国
文
学
の
現
況
を
知
ら
せ
る
記
事
が
増
え
始
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
国
民
座
右
銘
」
は
引
き
続
き
毎
日
掲
載
さ
れ
、
島
田
が
縦
横
無
尽
に
筆
を
揮
っ
た
「
大
陸
文
化
評
」
は
な
く
な
っ
て
そ
の
代
わ
り
に
「
文
化
直
言
」、「
皇
国
評
論
」
と
い
っ
た
名
称
の
コ
ラ
ム
記
事
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
じ
頁
（
第
四
面
）
に
、「
中
国
文
学
紹
介
」、「
中
国
文
学
」、「
中
国
評
論
紹
介
」、「
中
国
評
論
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
、
中
国
人
文
学
者
に
よ
る
小
説
や
評
論
が
、
幾
人
か
の
日
本
人
の
翻
訳
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
る
回
数
が
多
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
予
且
の
小
説
「
阿
富
さ
ん
の
事
」（
神
谷
賛
訳
一
九
四
四
・
三
・
二
八
〜
四
・
二
）、
陶
亢
徳
の
評
論
「
貧
乏
立
国
論
」（
仮
谷
太
郎
訳
同
・
四
・
二
）、
佩
几
の
小
説
「
面
子
物
語
」（
岸
杏
女
訳
同
・
四
・
六
）、
蘆
焚
の
小
説
「
郵
便
や
さ
ん
」（
室
伏
ク
ラ
ラ
訳
同
・
四
・
一
四
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
周
辺
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
で
見
る
と
、
中
国
人
作
家
の
作
品
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
訳
載
し
て
い
た
現
地
日
本
語
雑
誌
「
大
陸
往
来
」
の
動
き
に
刺
激
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
一
方
で
は
、
日
本
人
の
書
き
手
が
発
信
す
る
も
の
を
中
国
語
に
翻
訳
し
て
中
国
人
の
も
と
に
送
り
届
け
よ
う
と
す
る
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
の
華
文
雑
誌
「
文
協
」
の
あ
り
よ
う
と
は
、
い
わ
ば
文
化
の
双
方
向
的
な
流
れ
を
形
成
す
る
か
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
同
紙
の
紙
面
構
成
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
一
九
四
四
年
二
月
以
降
「
今
日
の
芸
能
欄
」
中
に
「
本
日
の
中
国
映
画
は
」
と
い
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
掲
げ
て
載
り
だ
し
た
、
大
光
明
大
戯
院
を
は
じ
め
と
す
る
市
内
の
映
画
館
36
で
上
映
さ
れ
る
中
国
映
画
に
関
す
る
三
行
広
告
と
も
相
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
小
説
や
評
論
が
初
出
の
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
〇
新
聞
や
雑
誌
、
あ
る
い
は
初
収
本
か
ら
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
転
載
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
中
の
一
つ
で
「
天
地
」
第
五
期
（
一
九
四
四
・
二
）
所
載
の
も
の
を
室
伏
ク
ラ
ラ
が
訳
し
た
、
張
愛
玲
の
「
燼
餘
録
」（
一
九
四
四
・
六
・
二
〇
〜
二
八
）
を
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
よ
る
香
港
陥
落
前
後
の
自
身
も
含
め
た
中
国
人
の
学
生
た
ち
の
動
静
を
伝
え
る
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
感
懐
が
、
こ
の
戦
争
を
契
機
と
し
て
中
国
が
生
ま
れ
か
わ
る
と
と
も
に
〈
大
東
亜
〉
が
解
放
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
夢
見
る
精
神
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
の
没
交
渉
の
体
を
な
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
心
性
を
育
ん
で
い
こ
う
と
す
る
言
説
に
対
し
て
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
作
品
を
日
本
の
占
領
政
策
の
続
く
上
海
で
発
表
し
た
張
愛
玲
、
そ
し
て
こ
の
原
文
の
味
わ
い
を
殺
ぐ
こ
と
な
く
日
本
語
に
置
き
換
え
て
い
る
、
彼
女
も
ま
た
あ
る
意
味
で
有
為
転
変
の
青
春
を
過
ご
し
て
き
た
室
伏
ク
ラ
ラ
、
│
│
国
を
違
え
る
こ
の
二
人
の
同
世
代
の
女
性
に
注
目
し
、
彼
女
ら
が
戦
争
の
不
条
理
性
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
崩
壊
感
覚
な
る
も
の
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
の
は
藤
井
省
三
37
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
彼
女
ら
の
内
面
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
加
え
て
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
「
燼
餘
録
」
の
叙
述
が
、〈
文
学
の
民
族
性
〉
や
〈
文
学
の
政
治
性
〉
と
い
う
発
想
を
前
提
と
し
て
繰
り
出
さ
れ
て
き
た
「
大
陸
新
報
」
紙
上
の
言
説
│
│
そ
の
中
に
は
室
伏
ク
ラ
ラ
が
「
燼
餘
録
」
と
は
別
に
訳
出
し
た
哲
非
38
の
評
論
「
民
族
主
義
文
学
論
」（
一
九
四
四
・
五
・
九
〜
一
二
）
も
含
ま
れ
よ
う
│
│
に
対
し
て
抗
争
的
な
性
格
を
露
わ
に
し
て
い
く
点
を
と
く
に
問
題
に
し
た
い
。私
に
は
歴
史
を
書
き
た
い
と
い
ふ
や
う
な
望
み
は
な
い
し
、
歴
史
学
者
の
取
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
は
彼
と
評
論
す
る
資
格
も
な
い
け
れ
ど
、
自
分
ひ
と
り
の
き
も
ち
と
し
て
は
、
さ
う
い
ふ
ひ
と
た
ち
が
も
つ
と
ど
う
で
も
い
ゝ
や
う
な
話
を
聴
か
せ
て
く
れ
れ
ば
い
ゝ
の
に
と
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
現
実
な
ど
と
い
ふ
も
の
に
は
系
統
な
ん
か
あ
り
は
し
な
い
。
七
つ
も
八
つ
も
の
蓄
音
機
が
い
ち
ど
き
に
歌
ひ
だ
し
た
み
た
い
に
、
め
い
め
い
勝
手
な
唄
を
歌
っ
て
ゐ
る
の
が
が
ち
や
が
ち
や
に
■
り
合
つ
た
世
界
を
作
つ
て
ゐ
る
。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
一
一
意
、
一
心
、
一
体
、
一
元
、
一
丸
│
│
「
聖
戦
」
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
掛
け
声
を
発
し
て
、
自
ら
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
人
た
ち
を
総
力
戦
体
制
と
い
っ
た
一
つ
の
秩
序
（
系
統
）
の
下
に
組
み
込
む
こ
と
が
、
何
よ
り
も
ま
し
て
優
先
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
政
治
的
に
そ
れ
と
は
違
う
立
場
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
が
民
族
の
文
学
の
正
統
性
や
本
質
を
ど
う
規
定
す
る
か
と
い
っ
た
議
論
に
立
ち
至
れ
ば
、
い
き
お
い
一
つ
の
決
然
た
る
思
考
ス
タ
イ
ル
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
だ
が
、
自
分
を
囲
繞
す
る
も
の
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
「
き
つ
ぱ
り
」
し
た
関
係
を
打
ち
立
て
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、「
現
実
な
ど
と
い
ふ
も
の
に
は
系
統
な
ん
か
あ
り
は
し
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
「
私
」
の
眼
に
は
、
自
分
の
生
の
指
針
と
し
て
は
映
じ
て
こ
な
い
。「
人
生
の
所
謂
『
生
き
が
ひ
』
と
は
ま
つ
た
く
ど
う
で
も
い
ゝ
や
う
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
「
私
」
が
守
ろ
う
と
す
る
の
は
、「
生
死
の
境
を
出
入
し
、
最
も
色
彩
に
富
ん
だ
経
験
の
な
か
に
浮
き
沈
み
し
て
ゐ
て
も
、
私
達
は
や
は
り
私
達
で
、
一
塵
に
も
染
ま
ず
、
平
素
の
生
活
の
し
き
た
り
を
維
持
し
て
ゐ
」
る
姿
な
の
だ
。
砲
弾
が
飛
び
交
う
中
で
も
自
分
の
お
気
に
入
り
の
服
を
と
り
ま
と
め
る
こ
と
は
忘
れ
ず
、
臨
時
看
護
婦
の
自
分
を
何
度
も
苦
し
げ
に
呼
ぶ
患
者
の
声
を
耳
に
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
飲
料
用
の
牛
乳
を
沸
か
し
て
い
て
、
藍
色
の
石
炭
ガ
ス
の
焔
の
中
に
納
ま
っ
て
「
し
い
ん
と
光
つ
て
美
し
」
い
銅
鍋
の
前
か
ら
動
こ
う
と
も
し
な
い
、
│
│
「
私
」
や
そ
の
友
人
た
ち
が
と
っ
て
い
く
こ
う
し
た
身
勝
手
な
行
為
、
と
同
時
に
そ
れ
ら
は
「
何
か
し
よ
う
と
思
つ
た
ら
、
す
ぐ
や
れ
、
何
で
も
間
に
合
は
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
（
略
）『
人
』
な
ん
て
最
も
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
空
虚
や
孤
独
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
為
は
、
戦
争
を
継
続
す
る
た
め
に
は
そ
の
よ
う
な
心
性
を
弱
性
の
も
の
と
し
て
排
除
し
、
人
間
の
考
え
や
行
動
を
あ
る
種
の
鋳
型
に
嵌
め
込
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
用
意
さ
れ
る
論
理
の
形
成
基
盤
を
突
き
刺
す
一
つ
の
棘
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
性
の
擁
護
の
側
に
立
つ
言
葉
、
そ
れ
は
彼
女
が
訳
し
た
「
燼
餘
録
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
て
室
伏
ク
ラ
ラ
自
身
の
創
作
活
動
に
引
き
つ
け
て
見
た
場
合
、
川
鍋
東
策
が
彼
女
の
作
っ
た
そ
れ
と
し
て
言
及
し
て
い
る
「
私
の
骨
が
机
に
向
つ
て
い
る
そ
の
か
た
ち
」
と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
詩
の
タ
イ
ト
ル
39
や
、
戦
後
彼
女
の
遺
品
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
小
説
の
タ
イ
ト
ル
、
す
な
わ
ち
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
二
「
あ
き
こ
は
あ
き
こ
ひ
と
り
の
死
を
死
ぬ
」（「
青
年
」
一
九
四
八
・
五
）
の
ト
ー
ン
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
戦
時
上
海
を
舞
台
と
す
る
作
品
の
発
表
媒
体
を
内
地
発
行
の
雑
誌
に
ま
で
広
げ
て
探
っ
て
い
く
な
ら
ば
、「
政
治
家
で
も
新
聞
記
者
で
も
な
」
い
、「
結
論
を
ほ
し
が
ら
な
い
心
」
を
持
つ
「
私
」
を
語
り
手
と
す
る
短
編
「
上
海
二
世
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
揚
子
江
流
域
で
展
開
さ
れ
る
東
亜
新
秩
序
建
設
の
た
め
の
「
強
力
な
統
制
」
の
動
き
か
ら
は
じ
き
だ
さ
れ
て
落
ち
目
に
向
か
う
日
本
人
の
小
商
人
の
姿
を
描
い
た
「
邦
人
商
社
」
に
い
た
る
ま
で
の
作
品
を
「
三
田
文
学
」
誌
上
に
発
表
し
て
い
く
、
池
田
み
ち
子
と
い
う
女
性
作
家
の
存
在
も
浮
上
し
て
く
る
40
。
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。
い
ま
は
、
大
東
亜
の
夢
の
実
現
、
そ
の
た
め
の
文
化
面
で
の
日
中
の
相
互
理
解
を
企
図
し
て
「
中
国
文
学
紹
介
」
の
欄
を
設
け
た
「
大
陸
新
報
」
紙
上
に
、
そ
う
し
た
壮
大
な
企
図
に
対
し
て
背
を
向
け
る
言
説
も
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
事
足
り
よ
う
。
六
、
星
野
芳
樹
と
林
広
吉
が
語
り
だ
す
も
の
中
国
な
ら
び
に
中
国
人
理
解
の
た
め
に
「
大
陸
新
報
」
が
用
意
し
た
仕
掛
け
は
、
彼
等
が
書
い
た
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
日
々
く
り
返
さ
れ
る
生
活
の
中
に
あ
っ
て
生
身
の
中
国
人
と
頻
繁
に
接
す
る
人
物
か
ら
の
身
辺
雑
記
風
な
文
章
も
含
ん
だ
発
信
も
掲
載
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
視
点
に
立
つ
第
一
の
書
き
手
と
い
え
ば
内
山
完
造
な
の
だ
が
、
租
界
返
還
後
の
現
地
総
力
戦
体
制
確
立
の
た
め
に
中
国
と
の
提
携
が
さ
か
ん
に
喧
伝
さ
れ
る
時
期
に
的
を
絞
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
「
大
陸
新
報
」
創
刊
当
初
か
ら
の
常
連
だ
っ
た
内
山
と
は
別
に
、
そ
う
し
た
状
況
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
検
証
を
要
す
る
人
物
も
い
る
の
で
あ
る
。
星
野
芳
樹
と
林
広
吉
、
こ
の
二
人
の
名
を
挙
げ
た
い
。
二
人
と
も
一
面
に
お
い
て
は
公
的
な
日
中
文
化
交
流
事
業
に
関
与
し
な
が
ら
、
そ
の
事
業
に
寄
せ
ら
れ
る
期
待
の
地
平
か
ら
は
み
で
た
言
説
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
満
洲
国
総
務
長
官
星
野
直
樹
の
弟
で
も
あ
る
星
野
芳
樹
は
、
非
合
法
活
動
に
参
加
し
た
た
め
に
逮
捕
拘
留
さ
れ
て
い
た
豊
多
摩
刑
務
所
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
三
を
出
所
し
て
妻
と
と
も
に
一
九
四
〇
年
春
に
上
海
に
渡
っ
て
上
海
自
然
科
学
研
究
所
の
助
手
と
な
る
が
、
そ
の
後
虹
口
に
隣
接
す
る
西
楊
樹
浦
の
唐
山
路
に
夜
学
校
を
開
設
し
た
の
を
皮
切
り
と
し
て
、
主
に
中
国
人
児
童
を
対
象
と
す
る
日
本
語
教
育
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
。
同
地
区
内
の
公
平
路
を
経
て
東
煕
華
徳
路
に
移
転
す
る
頃
に
は
そ
の
規
模
も
拡
大
し
、
校
名
も
容
海
中
学
校
と
改
め
た
学
校
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
た
星
野
は
、
一
九
四
四
年
三
月
に
は
「
日
華
親
善
の
具
現
に
貢
献
せ
る
在
華
邦
人
」
の
一
人
と
し
て
在
華
日
本
大
使
館
か
ら
表
彰
状
を
授
与
さ
れ
て
い
る
41
。
こ
う
し
た
「
日
華
親
善
の
尖
兵
」
的
な
存
在
を
現
地
新
聞
メ
デ
ィ
ア
が
使
わ
な
い
手
は
な
い
。「
大
陸
新
報
」
に
は
、
す
で
に
そ
の
前
年
に
も
、
容
海
語
学
校
で
行
わ
れ
た
日
語
劇
学
芸
会
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
日
華
提
携
の
理
想
的
な
姿
で
あ
る
と
謳
っ
た
記
事
が
登
載
さ
れ
て
い
た
42
が
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
こ
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
前
後
に
お
い
て
も
、
星
野
自
身
が
書
い
た
「
中
国
人
の
子
弟
と
共
に
」
と
「
胡
吉
士
さ
ん
の
話
│
中
国
人
教
師
か
た
ぎ
（
上
）」・「
李
企
伊
さ
ん
の
話
│
中
国
人
教
師
か
た
ぎ
（
下
）」
と
題
す
る
随
筆
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
と
、
三
月
二
五
日
・
二
七
日
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
一
読
し
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
は
等
身
大
の
中
国
人
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
西
楊
樹
浦
の
あ
ち
こ
ち
の
露
地
裏
か
ら
こ
の
学
校
に
通
っ
て
く
る
子
供
た
ち
の
、
自
ら
が
新
入
生
募
集
の
広
告
貼
り
を
し
て
集
め
た
「
小
朋
友
」
を
何
く
れ
と
な
く
世
話
し
た
り
、
イ
ン
フ
レ
の
亢
進
で
学
費
よ
り
高
く
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
食
費
を
捻
出
し
よ
う
と
朝
早
く
か
ら
パ
ン
の
配
達
に
出
か
け
た
り
す
る
様
子
が
生
き
生
き
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
市
立
小
学
校
の
校
長
職
に
あ
っ
て
も
そ
ん
な
こ
と
に
は
頓
着
せ
ず
に
、
校
舎
に
使
っ
て
い
る
家
屋
の
一
番
小
さ
い
亭
子
間
を
寝
部
屋
と
し
て
一
日
中
子
ど
も
た
ち
を
相
手
に
余
念
の
な
い
胡
吉
士
さ
ん
の
人
と
な
り
や
、
上
海
郊
外
の
郷
紳
で
子
や
孫
を
相
手
に
悠
々
自
適
の
暮
ら
し
に
入
っ
て
も
よ
い
身
分
な
の
に
、「
孤
身
飄
々
」
上
海
に
出
て
き
て
壮
者
を
し
の
ぐ
元
気
さ
で
講
義
を
行
う
李
企
伊
さ
ん
の
姿
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
ト
ー
ン
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
語
ら
れ
た
彼
ら
の
風
貌
姿
勢
は
、
愈
玉
書
と
い
う
児
童
の
父
親
が
体
現
し
て
い
る
「
西
楊
樹
浦
の
典
型
的
な
苦
幹
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
四
成
功
者
」
と
し
て
の
そ
れ
も
加
え
て
、
六
年
間
に
及
ぶ
上
海
生
活
の
回
想
記
と
し
て
戦
後
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
た
『
上
海
露
地
裏
の
人
々
』（
世
界
社
一
九
四
七
・
一
一
）
の
中
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
中
国
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
星
野
の
視
線
も
や
は
り
低
い
【
図
版
３
】。
そ
し
て
、
そ
ん
な
視
線
に
支
え
ら
れ
た
彼
が
「
私
等
と
の
間
の
人
種
的
境
界
等
は
全
く
忘
れ
さ
せ
て
了
ふ
」
と
い
っ
た
感
懐
を
「
大
陸
新
報
」
に
寄
せ
た
文
章
中
に
書
き
つ
け
た
時
43
、
そ
れ
は
そ
の
前
書
き
と
し
て
同
紙
記
者
が
紹
介
す
る
「
自
ら
教
壇
に
立
つ
て
友
邦
第 
二 
国
民
の
教
育
練
成
に
粉
骨
砕
身
し
て
居
ら
れ
」（
傍
点
大
橋
）44
る
星
野
芳
樹
像
と
の
間
に
亀
裂
を
走
ら
せ
る
の
で
あ
る
45
。
一
方
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
時
代
の
上
司
で
あ
っ
た
風
見
章
と
の
縁
で
、
近
衛
内
閣
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
の
役
割
を
果
し
た
昭
和
研
究
会
に
参
加
し
た
後
に
上
海
に
渡
っ
た
林
広
吉
の
場
合
も
、
上
海
市
政
研
究
会
事
務
局
長
を
経
て
、
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
の
改
組
に
際
し
て
は
同
分
会
の
常
務
理
事
及
び
事
務
局
参
与
の
任
に
就
く
な
ど
、
あ
る
意
味
で
は
星
野
以
上
に
租
界
還
付
前
後
の
上
海
市
政
、
文
化
行
政
の
表
舞
台
に
名
前
の
挙
が
っ
て
く
る
人
物
で
あ
る
。
彼
の
そ
う
し
た
立
ち
位
置
を
「
大
陸
新
報
」
の
記
事
で
確
か
め
る
な
ら
、
同
社
主
催
座
談
会
「
租
界
還
付
と
今
後
の
上
海
」（
一
九
四
三
・
七
・
六
〜
一
一
）
の
司
会
役
を
務
め
た
り
、「
中
日
文
協
改
組
に
際
し
て
吾
々
の
仕
事
」（
一
九
四
三
・
一
【図版 3】『上海露地裏の人々』表紙と目次の一部。「十四 賢兄と愚兄」や「十
九 苦学する子供等」で語られる子どもたちの姿が、「大陸新報」に
掲載された「中国人の子弟と共に」のそれと重なる。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
五
〇
・
一
二
〜
一
四
）
で
、「
日
華
両
国
」
の
文
化
人
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
「
愛
情
」
や
「
倫
理
」
を
根
底
に
据
え
た
「
戦
ふ
文
化
」
を
育
て
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
し
46
、
一
九
四
四
年
三
月
の
上
海
市
政
研
究
会
編
『
上
海
の
文
化
』
刊
行
（
華
中
鉄
道
株
式
会
社
総
裁
室
弘
報
室
発
行
）
に
際
し
て
も
、
前
年
の
夏
に
解
散
し
た
上
海
市
政
研
究
会
事
務
局
の
肩
書
を
も
っ
て
序
文
を
書
き
、
こ
の
書
物
が
「
大
東
亜
の
建
設
的
課
題
を
擔
つ
て
現
地
文
化
界
の
第
一
線
に
活
動
し
つ
ゝ
あ
る
方
々
の
高
い
良
識
と
創
造
的
努
力
と
の
成
果
の
一
端
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
ん
な
彼
が
、
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
発
行
の
中
国
語
機
関
誌
「
文
協
」
に
美
術
評
論
を
寄
せ
た
り
し
て
い
た
中
国
人
画
家
陳
抱
一
の
個
展
を
見
に
行
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
印
象
を
語
っ
た
「
清
澄
な
画
境
│
陳
抱
一
の
個
展
を
観
て
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
一
・
二
三
）
の
ト
ー
ン
の
方
は
、
や
や
趣
が
違
う
。
た
と
え
ば
、
そ
の
文
中
に
は
「
深
々
と
雪
に
埋
れ
た
貧
し
い
家
の
戸
口
に
一
籠
の
炭
を
持
て
訪
ひ
来
た
客
」
を
描
い
た
「
雪
中
送
炭
」
と
題
す
る
画
を
取
り
上
げ
て
、「
今
の
上
海
の
街
の
中
で
い
つ
も
黙
つ
て
ゐ
る
陳
抱
一
さ
ん
は
こ
ん
な
画
材
を
抱
い
て
静
か
に
筆
を
運
ん
で
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
画
を
拝
見
し
た
と
き
、
陳
抱
一
さ
ん
が
な
ぜ
黙
り
こ
く
つ
て
ゐ
ら
る
ゝ
の
か
、
あ
の
眼
が
い
つ
で
も
な
ぜ
あ
ん
な
に
も
澄
ん
で
ゐ
る
の
か
が
わ
か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
た
」
と
い
う
感
想
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
【
図
版
４
】。
芸
術
に
対
す
る
作
者
の
愛
情
の
所
在
を
こ
の
よ
う
に
言
い
当
て
て
い
る
言
葉
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
中
日
文
協
改
組
に
際
し
て
吾
々
の
仕
事
」
に
お
い
て
、
租
界
還
付
以
前
の
上
海
が
「
欧
米
」
に
よ
る
「
商
品
見
本
的
文
化
」
の
出
店
の
観
を
呈
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
立
場
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
陳
抱
一
の
個
展
会
場
が
、
大
陸
新
報
社
が
同
社
屋
内
に
「
大
東
亜
文
化
建
設
」
の
一
端
を
担
う
べ
く
付
設
し
て
い
た
大
陸
画
廊
47
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
宗
主
国
の
地
位
に
あ
っ
た
日
本
に
対
す
る
中
国
文
化
人
が
と
っ
た
〈
抵
抗
／
屈
服
〉
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
問
題
を
複
雑
化
す
る
契
機
も
孕
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
時
期
は
少
し
遡
る
が
一
九
四
〇
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
上
海
画
廊
の
経
営
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
清
野
比
佐
美
が
、
上
海
の
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
常
に
被
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
六
【
図
版
４
】
林
廣
吉
「
清
澄
な
画
境
陳
抱
一
氏
の
個
展
を
観
て
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
一
・
二
三
）
と
、
陳
抱
一
の
個
展
開
催
を
告
げ
る
記
事
（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
一
・
二
〇
）。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
七
害
者
の
立
場
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
を
「
怒
り
に
震
」
え
「
悌
泣
し
て
尽
き
る
こ
と
な
く
語
」
っ
て
い
っ
た
陳
抱
一
夫
妻
の
様
子
を
回
想
し
て
い
る
48
こ
と
も
想
起
す
れ
ば
、
林
の
文
章
は
そ
う
い
う
悲
惨
な
現
実
か
ら
遊
離
し
た
美
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
陳
抱
一
像
を
提
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
点
を
差
し
引
い
て
も
な
お
、
林
広
吉
の
陳
抱
一
評
は
一
つ
の
真
実
感
を
伝
え
て
く
る
と
思
う
。
そ
れ
は
陳
抱
一
の
「
黙
り
こ
く
つ
て
ゐ
」
る
姿
が
、
彼
が
属
し
て
い
た
中
国
人
洋
画
家
団
体
の
名
称
「
黙
社
」
と
符
合
す
る
と
い
っ
た
美
術
史
上
の
知
識
49
を
持
ち
出
し
て
の
後
付
け
的
な
思
考
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
澄
ん
だ
目
を
し
て
、
一
人
ひ
っ
そ
り
と
画
布
に
向
か
う
画
家
の
姿
が
、「
逞
し
い
精
神
」
を
も
っ
て
「
現
実
の
熾
烈
な
歴
史
の
中
か
ら
生
れ
出
て
く
る
文
化
」
を
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
威
た
け
だ
か
な
姿
勢
と
は
対
置
さ
れ
る
性
格
を
示
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
「
戦
ふ
文
化
」
が
第
一
義
的
な
価
値
を
持
つ
と
一
方
で
は
主
張
す
る
人
物
（＝
林
）
が
、
そ
う
し
た
範
疇
に
入
っ
て
こ
な
い
も
の
に
対
し
て
胸
襟
を
開
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
清
澄
な
画
境
│
陳
抱
一
の
個
展
を
観
て
」
が
陳
抱
一
の
〈
私
〉
性
に
注
目
し
た
の
は
、
室
伏
ク
ラ
ラ
訳
に
よ
る
張
愛
玲
の
「
燼
餘
録
」
や
星
野
芳
樹
の
中
国
人
子
弟
と
の
交
流
を
伝
え
る
随
筆
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
半
年
近
く
が
経
過
し
た
一
九
四
四
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
後
、「
大
陸
新
報
」
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
た
現
地
の
文
学
文
化
動
向
に
関
わ
る
出
来
事
と
い
え
ば
、
そ
の
一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
第
三
回
大
東
亜
文
学
者
大
会
、
も
う
一
つ
は
映
画
「
狼
火
は
上
海
に
揚
る
」
の
上
海
・
南
京
で
の
一
斉
封
切
り
の
件
で
あ
っ
た
。
大
会
に
参
加
し
た
「
日
・
満
・
華
」
の
代
表
や
、
映
画
制
作
に
携
わ
っ
た
中
国
人
が
出
席
す
る
座
談
会
50
が
開
か
れ
、
日
華
合
作
の
機
運
の
盛
り
上
が
り
を
鳴
り
物
入
り
で
伝
え
る
言
説
は
後
を
絶
た
な
い
。
加
え
て
日
中
文
化
交
流
と
い
う
言
葉
の
悠
長
な
響
き
に
業
を
煮
や
し
て
か
、「
現
地
文
化
総
武
装
」、「
女
子
挺
身
日
記
」
と
題
さ
れ
た
コ
ラ
ム
が
登
場
し
て
く
る
の
も
こ
の
頃
だ
。
そ
う
し
た
記
事
の
氾
濫
の
中
で
、
こ
の
展
覧
会
評
が
放
っ
た
か
す
か
な
き
ら
め
き
も
、
や
は
り
そ
ん
な
に
軽
く
は
な
い
意
味
を
持
つ
は
ず
だ
。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
八
註
⑴
「〈
資
料
紹
介
〉
邦
字
新
聞
「
大
陸
新
報
」
瞥
見
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
第
３９
集
一
九
九
九
年
九
月
）。
⑵
「
朝
日
新
聞
の
中
国
侵
略
」（「
諸
君
」
二
〇
〇
四
・
一
一
）
及
び
そ
れ
に
新
た
な
資
料
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
『
朝
日
新
聞
の
中
国
侵
略
』（
文
藝
春
秋
二
〇
一
一
・
二
）。
⑶
用
紙
節
減
の
た
め
一
九
四
五
年
三
月
以
降
二
ペ
ー
ジ
体
制
に
な
る
前
ま
で
、
文
芸
記
事
は
主
と
し
て
第
四
面
に
掲
載
。
⑷
た
と
え
ば
一
九
四
三
年
九
月
の
紙
面
で
そ
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
⑸
「
方
々
に
ゐ
る
」
を
連
載
（
一
九
四
二
・
二
・
二
一
〜
三
・
三
一
）
し
た
草
野
心
平
は
、
汪
兆
銘
南
京
国
民
政
府
宣
伝
部
顧
問
と
し
て
一
九
四
〇
年
八
月
以
降
南
京
及
び
上
海
で
の
活
動
を
展
開
、
小
説
連
載
前
は
日
語
版
「
中
日
文
化
」
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
る
。「
風
も
緑
に
」
を
連
載
（
一
九
四
一
・
二
・
一
八
〜
七
・
三
一
）
し
た
日
比
野
士
朗
は
、
一
九
三
七
年
に
応
召
、
第
二
次
上
海
事
変
の
戦
闘
に
加
納
部
隊
の
一
伍
長
と
し
て
加
わ
り
、
呉
淞
ク
リ
ー
ク
の
渡
河
戦
で
負
傷
し
た
。「
呉
淞
ク
リ
ー
ク
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三
九
・
二
、
同
年
七
月
、
中
央
公
論
社
よ
り
単
行
本
化
。）
は
、
そ
の
時
の
体
験
を
も
と
に
し
た
小
説
。「
生
命
の
鳶
」
を
連
載
（
一
九
四
一
・
一
二
・
一
〜
一
九
四
二
・
一
・
三
一
）
し
た
多
田
裕
計
は
、「
長
江
デ
ル
タ
」（「
大
陸
往
来
」
一
九
四
一
・
三
）」
で
第
一
三
回
芥
川
賞
を
受
賞
、「
大
陸
新
報
」
紙
上
で
も
そ
の
こ
と
を
報
じ
ら
れ
た
作
家
。
上
海
青
壮
年
団
組
織
委
員
の
任
に
も
就
い
て
い
た
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
戦
前
後
の
上
海
を
舞
台
と
す
る
小
説
『
新
世
界
』（
大
都
書
房
一
九
四
三
・
七
）
に
は
、
そ
の
折
の
体
験
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
⑹
た
と
え
ば
、
一
九
四
四
年
二
月
一
七
日
の
「
大
陸
新
報
」
に
載
っ
た
次
回
連
載
小
説
に
関
す
る
社
告
は
、「
南
方
の
凱
歌
と
建
設
の
雄
叫
び
と
を
連
日
の
紙
上
に
こ
だ
ま
せ
し
め
つ
ゝ
あ
」
る
大
江
賢
次
の
「
南
十
字
星
」
が
終
わ
っ
た
後
、
今
度
は
「
少
し
趣
を
変
へ
」
て
「
文
壇
の
鬼
才
」
高
見
順
の
「
銀
座
近
情
」
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
、「
上
海
の
友
人
達
に
銀
座
の
近
情
を
た
よ
り
す
る
気
持
で
私
は
こ
の
小
説
を
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
作
者
の
言
葉
」
も
添
え
て
告
げ
て
い
る
。
⑺
た
と
え
ば
、
一
九
四
三
年
一
二
月
九
日
の
「
朝
日
新
聞
」
で
は
、
こ
の
日
が
夏
目
漱
石
の
命
日
で
あ
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
「
則
天
去
私
」
が
載
る
の
だ
が
、
同
日
の
「
大
陸
新
報
」
の
「
け
ふ
の
座
右
銘
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
天
の
時
は
地
の
利
に
如
か
ず
、
地
の
利
は
人
の
和
に
如
か
ず
」（
孟
子
）
で
あ
り
、「
則
天
去
私
」
が
紹
介
さ
れ
る
の
は
一
二
月
二
四
日
で
あ
る
。
ま
た
、「
朝
日
新
聞
」
で
「
則
天
去
私
」
の
解
説
の
筆
を
と
る
の
は
村
岡
花
子
だ
が
、「
大
陸
新
報
」
で
は
上
海
第
二
高
女
教
諭
福
家
弘
と
い
う
違
い
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
岡
も
含
め
保
田
與
重
郎
、
徳
富
蘇
峰
、
高
嶋
米
峰
ら
、
国
民
座
右
銘
の
選
定
委
員
・
審
査
委
員
・
選
定
顧
問
と
な
っ
た
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
「
朝
日
新
聞
」
で
は
解
説
の
筆
を
執
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、「
大
陸
新
報
」
側
の
座
右
銘
の
解
説
者
は
、
現
地
教
育
関
係
者
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
二
九
る
。
ま
た
、「
国
民
座
右
銘
」
の
掲
載
は
情
報
局
の
通
達
に
よ
り
ど
の
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
も
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
内
地
一
般
紙
の
一
部
も
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
朝
日
新
聞
」（
大
阪
版
）
に
「
国
民
座
右
銘
」
が
載
り
は
じ
め
た
一
九
四
三
年
一
〇
月
の
「
毎
日
新
聞
」（
大
阪
版
）
で
は
、「
決
戦
下
の
我
信
条
」
と
題
し
て
各
界
の
代
表
者
の
言
葉
を
載
せ
る
コ
ラ
ム
は
あ
っ
た
が
、「
国
民
座
右
銘
」
の
掲
載
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
朝
日
新
聞
社
と
大
陸
新
報
社
と
の
固
有
の
つ
な
が
り
が
確
認
で
き
る
と
思
う
。
⑻
大
陸
新
報
社
刊
行
の
年
次
報
告
書
『
大
陸
年
鑑
昭
和
十
九
年
版
』（
一
九
四
三
・
一
二
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
華
中
興
亜
報
国
会
」
は
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
七
月
に
結
成
さ
れ
た
「
中
南
支
興
亜
報
国
会
」
が
、
八
月
初
旬
の
広
東
の
日
本
大
使
館
事
務
所
新
設
に
伴
い
改
称
さ
れ
た
も
の
。
な
お
、「
中
南
支
興
亜
報
国
会
」
は
、
昭
和
一
七
年
一
月
に
発
足
し
た
上
海
総
力
報
国
会
が
、
上
海
時
局
婦
人
会
、
上
海
興
亜
会
と
と
も
に
発
展
的
に
解
消
し
て
成
立
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
⑼
虹
口
海
 
路
の
銀
映
座
が
中
国
映
画
封
切
館
に
転
向
し
た
の
が
一
九
四
四
年
二
月
の
こ
と
。
ま
た
、「
中
国
参
戦
一
周
年
記
念
」
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
日
華
提
携
講
演
と
映
画
の
夕
」
が
中
華
電
影
聯
合
公
司
・
中
華
劇
場
株
式
会
社
主
催
、
上
海
日
本
人
劇
場
組
合
後
援
の
も
と
に
開
か
れ
、
日
本
語
字
幕
解
説
付
の
「
萬
世
流
芳
」
が
国
際
劇
場
で
上
映
さ
れ
た
の
も
一
九
四
四
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
⑽
島
田
政
雄
『
四
十
年
目
の
証
言
』（
窓
の
会
一
九
九
〇
・
一
）
中
の
「
第
五
章
暗
い
時
代
に
」
参
照
。
⑾
「
街
頭
書
店
」
と
題
す
る
島
田
政
雄
の
文
章
を
も
っ
て
一
九
四
三
年
一
二
月
二
〇
日
か
ら
始
ま
っ
た
「
大
陸
文
化
評
」
欄
に
は
、
そ
れ
以
後
在
滬
作
家
の
肩
書
を
持
つ
史
田
良
、
華
中
鉄
道
弘
報
室
勤
務
の
秋
田
正
男
ら
、
幾
人
か
の
現
地
邦
人
の
書
き
手
に
よ
る
文
章
も
載
る
の
だ
が
、
島
田
の
登
場
す
る
回
数
が
計
二
五
回
と
群
を
抜
い
て
い
る
。
⑿
「〔
大
陸
文
化
評
〕
高
茵
氏
の
論
」（
一
九
四
三
・
一
二
・
二
七
）
で
島
田
が
紹
介
す
る
高
茵
「
民
族
主
義
文
化
再
出
発
」
中
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
何
等
の
信
念
も
な
く
、
日
本
側
に
媚
び
、
民
衆
を
欺
き
、
政
府
を
欺
い
て
ま
る
で
投
機
者
の
や
う
」
な
行
動
を
と
る
中
国
文
化
人
を
「
文
化
飯
」
を
食
う
連
中
だ
と
呼
ぶ
。
⒀
「
大
陸
文
化
評
」
と
は
別
に
一
九
四
四
年
一
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
の
「
大
陸
新
報
」
に
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
民
族
文
学
の
確
立
」。
⒁
「
大
陸
文
化
評
」
か
ら
い
く
つ
か
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
怪
談
」（
一
九
四
四
・
一
・
二
六
）、「
予
且
記
」（
同
・
二
・
三
）「
天
堂
哀
歌
」（
同
・
二
・
一
五
）、
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
中
に
示
さ
れ
た
批
判
的
言
説
を
「
怪
談
」
に
例
を
と
っ
て
具
体
的
に
紹
介
す
る
と
、
「
万
象
」
一
二
月
号
に
沈
寂
が
発
表
し
た
小
説
中
に
出
て
く
る
「
鬼
気
迫
る
や
う
な
夜
の
大
草
原
で
貧
に
迫
ら
れ
た
二
人
の
男
が
柩
を
掘
り
起
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
三
〇
し
死
体
か
ら
金
目
の
も
の
を
剥
ぎ
取
つ
て
ゐ
」
る
場
面
が
、
こ
う
し
た
行
為
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
男
達
の
「
社
会
的
な
或
は
人
間
的
な
過
程
」
へ
の
洞
察
を
欠
い
た
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
作
品
全
体
が
「
怪
談
」
に
は
な
り
得
て
も
、「
文
学
」
の
域
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
⒂
「
回
力
球
」（
一
九
四
四
・
一
・
三
〇
）、「
翻
訳
に
つ
い
て
」（
同
・
二
・
二
四
）
が
そ
れ
に
該
当
。
前
者
の
評
で
島
田
は
、「
雑
誌
」
一
月
号
が
洛
川
の
「
回
力
球
」
を
「
報
告
文
学
」
と
銘
打
っ
て
掲
載
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
同
じ
作
者
の
他
の
作
品
と
比
し
て
こ
れ
は
せ
い
ぜ
い
「
教
訓
小
説
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
生
々
と
し
た
作
者
の
生
活
精
神
が
脈
搏
つ
て
ゐ
」
る
報
告
文
学
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
⒃
須
田
禎
一
著
『
独
絃
の
ペ
ン
交
響
の
ペ
ン
│
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
３０
年
│
』（
勁
草
書
房
一
九
六
九
・
二
）
参
照
。
⒄
註
⒃
と
同
じ
。「
日
本
人
の
文
武
官
僚
や
商
社
員
た
ち
と
だ
け
交
際
す
る
の
で
は
上
海
へ
来
た
甲
斐
が
な
い
」
と
考
え
て
、
虹
口
で
は
な
く
フ
チ
ン
フ
エ
ン
ラ
ン
ス
租
界
の
キ
ャ
セ
イ
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
居
を
構
え
た
須
田
は
、
震
旦
大
学
の
女
子
学
生
の
清
芬
か
ら
北
京
語
を
学
ん
だ
。「
清
川
草
介
」
は
こ
の
恩
師
の
名
に
因
ん
で
用
い
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
⒅
清
川
草
介
「〔
現
地
評
壇
〕
蛻
変
に
よ
せ
て
」（「
大
陸
新
報
」
夕
刊
一
九
四
三
・
一
一
・
三
〇
）。
⒆
清
川
草
介
「
き
め
の
こ
ま
か
さ
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
二
・
二
六
）。
⒇
島
田
政
雄
「
代
表
の
検
討
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
・
一
六
）
や
、
清
川
草
介
「
話
劇
『
家
』
を
観
て
（
下
）」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
三
・
一
二
・
六
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
21
上
海
自
然
科
学
研
究
所
所
員
小
宮
義
孝
の
筆
名
。
小
宮
は
こ
の
二
人
の
ほ
か
に
、
と
く
に
予
且
の
作
品
の
翻
訳
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
る
。
22
阿
部
知
二
は
一
九
四
三
年
一
一
月
に
来
滬
、
一
二
月
に
は
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
の
斡
旋
で
上
海
大
学
お
よ
び
上
海
滬
江
書
院
で
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
23
高
橋
良
三
の
役
職
名
は
「
中
日
文
協
事
務
所
の
新
陣
容
」（「
大
陸
新
報
」
夕
刊
一
九
四
三
・
一
〇
・
六
）
に
拠
っ
た
。
な
お
高
橋
は
中
国
渡
航
前
に
制
作
し
た
新
短
歌
や
詩
論
を
収
め
た
『
詩
・
論
集
日
常
の
詩
』（
詩
園
社
一
九
四
〇
・
一
〇
）
を
「
高
木
喬
」
と
い
う
筆
名
で
刊
行
し
て
い
る
ほ
か
、
現
地
文
学
サ
ー
ク
ル
長
江
文
学
会
を
リ
ー
ド
し
、
そ
の
機
関
誌
「
長
江
文
学
」
の
編
輯
・
発
行
の
任
に
あ
た
っ
た
。
24
一
九
四
三
年
一
二
月
二
四
日
の
「
大
陸
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
島
田
の
「
大
陸
文
化
評
」
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
25
「
出
版
に
際
し
て
」（「
上
海
文
学
│
春
季
作
品
│
」（
一
九
四
三
・
四
・
一
三
創
刊
号
）。
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
三
一
26
「
月
山
、
猛
田
両
氏
に
上
海
文
学
賞
授
与
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
四
・
一
・
一
三
）
中
の
言
葉
。
な
お
、
記
事
タ
イ
ト
ル
中
に
あ
る
「
上
海
文
学
賞
」
は
同
記
事
本
文
に
よ
れ
ば
、「
内
山
完
造
氏
の
提
唱
と
賞
金
の
提
供
」
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
。
27
「
上
海
文
学
│
冬
春
作
品
│
」（
一
九
四
四
・
四
）
の
「
編
輯
記
」
中
の
言
葉
。
28
註
27
と
同
じ
。
29
ち
な
み
に
そ
の
次
に
注
目
し
て
い
る
の
が
、
若
い
書
き
手
を
中
心
と
し
て
中
国
人
側
の
文
壇
に
生
じ
た
変
化
。
島
田
政
雄
の
〔
大
陸
文
化
評
〕
と
内
容
と
し
て
は
対
応
す
る
こ
の
事
象
に
言
及
し
て
い
る
部
分
の
方
が
、
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
。
30
本
文
で
以
下
数
行
に
わ
た
る
叙
述
は
、
木
田
隆
文
「
日
本
統
治
下
上
海
の
文
学
的
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
│
長
江
文
学
会
／
上
海
文
学
研
究
会
の
動
向
か
ら
」（
池
内
輝
雄
・
木
村
一
信
・
竹
松
良
明
・
土
屋
忍
編
『〈
外
地
〉
日
本
語
文
学
へ
の
射
程
』〈
双
文
社
出
版
二
〇
一
四
年
三
月
〉）
中
の
論
旨
と
一
部
重
複
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
31
註
27
と
同
じ
。
32
編
輯
所
は
上
海
多
倫
路
八
八
の
上
海
文
学
研
究
会
と
な
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
同
人
猛
田
章
（
武
田
芳
一
）
の
住
所
。
な
お
、
清
水
投
鬼
に
つ
い
て
も
一
言
触
れ
て
お
く
と
、
彼
の
長
兄
登
之
は
独
立
美
術
協
会
の
設
立
に
も
与
っ
た
画
家
で
、
戦
前
か
ら
し
ば
し
ば
上
海
に
も
立
ち
寄
り
、
大
陸
新
報
社
が
一
九
四
二
年
五
月
に
西
華
徳
路
大
陸
新
報
社
隣
大
陸
会
館
内
に
開
設
、
四
三
年
九
月
に
同
社
社
屋
の
移
転
に
伴
い
黄
浦
灘
路
で
新
た
に
開
設
し
た
大
陸
画
廊
で
、
そ
の
月
に
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。
一
方
、
次
兄
の
薫
三
は
上
海
東
亜
同
文
書
院
の
教
員
を
経
て
外
務
省
に
勤
務
、
南
京
日
本
大
使
館
書
記
官
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
号
以
降
「
上
海
文
学
」
は
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
一
九
四
四
年
一
二
月
と
一
九
四
五
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
る
が
、
二
誌
と
も
発
行
所
を
大
陸
新
報
社
と
す
る
方
針
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
投
鬼
は
編
輯
兼
発
行
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
彼
の
自
筆
「
回
想
録
」（
一
九
八
〇
年
七
月
記
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
九
四
四
年
三
月
に
彼
が
現
地
召
集
を
受
け
、
広
西
省
を
は
じ
め
中
南
支
七
省
に
わ
た
る
戦
線
に
赴
い
た
た
め
で
あ
る
。
代
わ
っ
て
大
陸
新
報
社
編
集
局
華
文
局
長
（「
新
申
報
」
主
筆
）
を
務
め
、
一
九
四
五
年
の
時
点
で
は
「
大
陸
新
報
」
の
編
輯
兼
発
行
人
と
も
な
る
日
高
清
磨
瑳
の
名
前
が
記
載
さ
れ
る
。
33
陶
晶
孫
「
俺
に
ふ
ざ
け
る
な
│
魯
迅
に
代
り
て
│
」（
一
九
四
四
・
一
・
三
一
）。
章
克
標
「
魯
迅
乎
│
島
田
政
雄
氏
に
與
ふ
」（
一
九
四
四
・
一
・
二
一
）。
島
田
政
雄
「
民
族
作
家
 
魯
迅

│
章
克
標
氏
に
答
ふ
」（
同
・
一
・
二
八
、
二
九
）。
た
と
え
ば
陶
晶
孫
の
場
合
、
彼
は
そ
の
直
前
に
寄
せ
た
「
文
学
の
隘
路
」（
一
九
四
四
・
一
・
二
九
）
で
、
島
田
の
〔
大
陸
文
化
評
〕
を
通
じ
て
「
中
国
文
学
の
諸
様
相
を
霞
網
で
残
ら
ず
捕
へ
て
紹
介
」
す
る
動
き
に
賛
同
す
る
意
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、「
俺
に
ふ
ざ
け
る
な
│
魯
迅
に
代
り
て
│
」
の
方
で
は
、
魯
迅
精
神
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
三
二
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
「
魯
迅
に
於
て
欠
け
て
ゐ
た
所
の
理
想
と
希
望
と
光
明
と
を
付
け
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
自
分
に
と
っ
て
、
「
民
族
文
学
の
確
立
」
の
中
で
島
田
が
見
せ
た
魯
迅
評
価
の
姿
勢
は
「
魯
迅
の
遺
骸
を
掘
り
出
」
し
、
そ
の
功
績
を
祭
り
上
げ
る
だ
け
の
も
の
に
映
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
34
新
た
な
民
族
文
学
を
可
能
と
す
る
た
め
に
島
田
が
関
心
を
向
け
る
の
は
、
文
学
形
式
上
の
問
題
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
八
股
文
的
な
弊
害
を
今
日
の
作
家
は
い
か
に
し
て
克
服
し
て
い
く
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
35
島
田
政
雄
『
四
十
年
目
の
証
言
』
中
の
「
第
六
章
さ
さ
や
か
な
抵
抗
」
参
照
。
36
美
琪
大
戯
院
、
滬
光
大
戯
院
、
国
泰
大
戯
院
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
る
。
37
「 
淪
陥
区

上
海
の
恋
す
る
女
た
ち
│
張
愛
玲
と
室
伏
ク
ラ
ラ
、
そ
し
て
李
香
蘭
」（
四
方
田
犬
彦
編
『
李
香
蘭
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
一
・
一
二
）
所
収
）。
38
「
民
族
主
義
文
学
論
（
四
）」
の
末
尾
に
は
「
本
名
呉
誠
之
、
元
 
雑
誌

主
編
、
現
在
新
中
国
編
訳
社
（
岩
井
公
館
内
）
に
籍
あ
り
」
と
い
う
哲
非
の
紹
介
が
あ
る
。
な
お
註
37
の
藤
井
論
文
は
、
彼
が
中
共
地
下
党
員
で
あ
っ
た
旨
も
記
し
て
い
る
。
39
「
田
村
俊
子
を
繞
る
詩
人
た
ち
（
Ⅱ
）」（「
歴
程
」
一
九
六
八
・
一
一
）
の
中
で
、
一
九
四
四
年
七
月
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
詩
誌
「
亜
細
亜
」
の
第
二
号
に
登
載
を
み
た
作
と
し
て
川
鍋
は
言
及
。
未
見
。
40
池
田
み
ち
子
作
「
上
海
二
世
」
は
一
九
四
一
年
一
一
月
号
、「
邦
人
商
社
」
は
一
九
四
四
年
三
月
号
の
「
三
田
文
学
」
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
。
後
者
の
末
尾
に
は
「
こ
れ
は
二
百
枚
の
中
篇
小
説
の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
断
り
書
き
が
あ
る
が
、
戦
後
「
日
本
小
説
」（
一
九
四
九
・
一
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
国
際
都
市
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
な
お
池
田
み
ち
子
の
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
朗
上
海
に
刺
さ
っ
た
小
さ
な
棘
│
池
田
み
ち
子
の
〈
上
海
も
の
〉
を
め
ぐ
っ
て
」（「
ア
ジ
ア
遊
学
」
１６７
二
〇
一
三
・
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
41
一
九
四
四
年
三
月
八
日
の
「
大
陸
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
表
彰
に
輝
く
日
華
親
善
の
尖
兵
」
と
題
す
る
記
事
が
そ
の
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
中
で
星
野
と
と
も
に
表
彰
さ
れ
た
上
海
在
留
邦
人
は
、
頓
宮
寛
、
内
山
完
造
、
山
田
純
三
郎
、
山
岸
多
嘉
子
の
四
人
で
あ
る
。
42
「
学
園
に
日
華
提
携
廉
潔
の
偉
人
 
葉
澄
衷

の
劇
化
容
海
日
語
学
校
学
芸
会
」（「
大
陸
新
報
」
一
九
四
三
・
四
・
二
二
）。
43
「
中
国
の
子
弟
と
共
に
（
中
）」（
一
九
四
四
・
二
・
一
八
）。
44
「
中
国
の
子
弟
と
共
に
（
上
）」（
一
九
四
四
・
二
・
一
七
）。
45
「
学
園
に
日
華
提
携
廉
潔
の
偉
人
 
葉
澄
衷

の
劇
化
容
海
日
語
学
校
学
芸
会
」
で
紹
介
さ
れ
た
星
野
の
談
話
中
に
も
、
読
み
手
で
あ
る
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
三
三
上
海
居
留
日
本
人
の
関
心
を
こ
の
〈
優
良
邦
人
〉
の
偉
業
に
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
記
事
全
体
の
基
調
に
肩
透
か
し
を
食
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
「
別
に
日
本
人
の
方
々
に
対
す
る
希
望
と
言
っ
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が
」
と
い
っ
た
言
葉
が
混
じ
っ
て
い
る
。
加
え
て
、『
上
海
露
地
裏
の
人
々
』
の
方
に
な
る
と
、
こ
の
日
語
劇
を
制
作
、
上
演
し
た
背
景
に
は
、
星
野
が
葉
澄
衷
の
事
績
を
受
け
継
ぐ
澄
衷
中
学
校
の
経
営
難
を
同
校
校
長
王
震
と
と
も
に
訴
え
て
も
、
そ
れ
へ
の
適
切
な
対
応
を
示
さ
な
い
「
日
本
軍
官
の
控
制
下
に
あ
っ
」
た
教
育
行
政
に
対
す
る
「
痛
憤
」
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
46
後
者
の
「
吾
々
の
仕
事
」
は
先
述
し
た
中
日
文
化
協
会
上
海
分
会
の
中
国
語
機
関
誌
「
文
協
」
創
刊
号
（
中
華
民
国
三
二
年＝
一
九
四
三
年
一
一
月
）
に
も
、「
我
們
的
工
作
」
と
題
し
て
転
載
さ
れ
た
。
47
註
32
参
照
。
48
「
私
的
絵
画
の
裏
面
史
（
最
終
回
）
前
幕
の
お
わ
り
」（「
み
づ
ゑ
」
９１５
一
九
八
一
・
六
）
参
照
。
49
上
海
百
年
文
化
史
編
纂
委
員
会
『
上
海
百
年
文
化
史
第
二
巻
中
』（
上
海
科
学
技
術
文
献
出
版
社
二
〇
〇
二
・
五
）
中
の
「
第
九
章
中
国
画
的
百
年
軌
跡
」（
江
宏
撰
）
参
照
。
50
高
見
順
・
火
野
葦
平
・
林
榕
・
路
易
士
・
山
田
清
三
郎
・
石
軍
・
池
田
克
己
・
草
野
心
平
出
席
の
「
大
東
亜
文
学
者
大
会
に
臨
ん
で
日
・
満
・
華
代
表
座
談
会
（
本
社
主
催
）」（
一
九
四
四
・
一
一
・
一
九
）
や
、
岳
楓
・
胡
心
霊
（
演
出
者
）、
梅
熹
・
厳
俊
・
李
麗
華
・
王
丹
鳳
（
俳
優
）
等
が
出
席
し
た
「
日
華
合
作
映
画
に
出
演
し
て
中
国
映
画
人
座
談
会
（
本
社
主
催
）」（
一
九
四
四
・
九
・
一
〇
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
お
お
は
し
た
け
ひ
こ
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
〈
正
し
き
〉
中
国
理
解
へ
の
道
一
三
四
